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земний солдат та ін., також іноземна мова. Але якщо йдеться не
про мову в цілому, а про слова, наголоси, вимову, тоді вживаємо
іншомовний: іншомовна назва, іншомовна вимова, словник іншо-
мовних термінів тощо. Усталилася назва типу кафедра іноземних
мов, але іншомовні слова, щодо міністерства загальновживана
назва — міністерство закордонних справ (не іноземних, не зару-
біжних). Звідси й міністр закордонних справ, а от видання і закор-
донні, й зарубіжні, культура закордонна і зарубіжна і т. ін., тоб-
то слововживання регулюється усталеністю тих чи інших слово-
сполучень.
Ю. Г. Кривоносов, доц.,
кафедра інформаційного менеджменту
ОПТИМІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ВИМОГ
НЕПЕРЕРВНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ
ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ « ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА»
Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній і нау-
ковий простір Європи, і наполегливіше спрямовує кроки до практич-
ного створення зони Європейської вищої освіти. Цей напрям впро-
ваджується цілями Болонського процесу, який спрямовується на
організацію кредитної системи навчання; формування системи кон-
тролю якості освіти; забезпечення працевлаштування випускників
[1]. Болонський процес розглядається як інструмент інтеграції си-
стеми вищої освіти з європейською [2]. Під впливом інтеграції роз-
гортаються процеси зближення різних освітянських шкіл, уніфікації
організації навчального процесу, формування єдиного освітнього
простору, при цьому, зберігаючи національний досвід і традиції [3].
Запровадження цих змін становить перед вищою школою чимало
важливих завдань, одним з яких є пошук нових форм і методів в
організації індивідуальної та самостійної роботи.
У теперішній час, на наш погляд, неможливо розглядати ці
питання без неперервної комп’ютерної підготовки. Як відомо, до
вищих навчальних закладів вступають на перший курс студенти з
різною комп’ютерною підготовкою. Крім того, значна кількість
студентів мають власні комп’ютерні системи. На перших етапах
навчання виникає необхідність у проведенні тестування з ком-
п’ютерної підготовки студентів. Для студентів із недостатньою
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комп’ютерною грамотністю організовується додаткові заняття,
які допомагають піднятися на загальний рівень знань. Проведен-
ня цих заходів має велике значення для започаткування різнома-
нітних форм і методів у подальшій організації індивідуальної та
самостійної роботи студентів при вивченні різних
Як показує практика, основною формою індивідуалізації є
пошук інформації в системі Інтернет, проведення аналізу друко-
ваних видань по темі та виконання найпростіших завдань. Але,
не зменшуючи важливості індивідуального проведення таких ро-
біт, усі вони зводяться до використання інформаційно-пошуко-
вих систем. Для виконання більш складних завдань дослідниць-
кого характеру, рішення економіко-математичних задач, пов’яза-
них із розрахунками, аналізом, прийняття рішень, а також проек-
тування програмного забезпечення потребує неперервної комп’ю-
терної підготовки. У той же час кредитна система скорочує ауди-
торну складову, і збільшує години як індивідуальної роботи зі
студентами, так і самостійного ними опрацювання дисципліни.
Привертає увагу, що за останні роки зростає зайнятість студентів
у рішенні своїх соціальних проблем. Усі ці фактори ще раз під-
тверджують про необхідність реструктуризації навчального про-
цесу, більш поглибленого його методичного забезпечення, пере-
хід на гнучкі електронно-комп’ютерні технології в навчанні, під-
вищення ролі індивідуальної дослідницької роботи студентів.
Для оптимізація індивідуальної та самостійної роботи студен-
тів у контексті вимог неперервної комп’ютерної підготовки, на
наш погляд, необхідно:
1. Застосування новітніх інформаційних технологій в індиві-
дуальній роботі зі студентами в напрямі творчого мислення, що
надає змогу накопичувати сталі знання в професійній підготовці.
2. Стабільне проведення індивідуальних консультацій по дис-
циплінам професійного циклу. Графік проведення консультацій
по кожній дисципліні повинен бути доведений до студентів. Ос-
новним резервом часу в студентів для проведення консультацій
повинні бути дні тижня, відведені для самостійної роботи ( вільні
від аудиторного навчання). Консультативна діяльність професор-
сько-викладацького складу кафедри повинна стати однією з ос-
новних у навчальному процесі.
3. Розробка та адаптація такого прикладного програмного за-
безпечення, яке потребує обов’язкове впровадження в практичну
діяльність, що надає змогу студенту бачити результати своєї твор-
чої діяльності та відпрацьовувати власні шляхи подальшого про-
фесійного вдосконалення.
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4. Оптимізувати друкування звітів, лабораторних та інше, що
надає змогу зменшити матеріальні витрати студентів, наванта-
ження на аудиторний фонд та інше, застосовуючи при цьому су-
часні інформаційні засоби та технології.
5. По кожній професійній дисципліні потрібно змінити зміст
підготовки таким чином, щоб забезпечити майбутньому фахівце-
ві не тільки загальноосвітні і професійні знання в галузі інформа-
тики, але і достатній рівень інформаційних умінь, навичок, здіб-
ностей для рішення практичних проблем.
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ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ, ЯК НЕОБХІДНІСТЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ
НОВОГО ФАХІВЦЯ
На сьогодні світовій економіці властиві нові якості, такі як:
глобальність, динамізм, турбуленція, високий рівень технологій.
Все це створює певні перешкоди для молодих і порівняно слаб-
ких економік, у тому числі й України. Вихід на світові ринки має
бути добре продуманим та ретельно підготовленим. Враховуючи
це, з метою зменшення втрат та збільшення вигод від інтеграції,
Україні необхідні кваліфіковані кадри, які відповідатимуть якіс-
но новим бізнес-процесам у глобальному середовищі.
Визнання нашої держави, як країни з ринковою економікою,
активне її включення в міжнародний бізнес стимулювали рефор-
мування української системи освіти, яка була започаткована ще
